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Аннотация 
Представлены результаты обзора исследований, в которых 
рассматриваются факторы и причины, влияющие на воз-
никновение и развитие неформального предприниматель-
ства. Установлено, что эти причины и факторы можно 
классифицировать  по группам. Обозначена значимость 
институциональной среды при принятии решения предпри-
нимателем о выборе неформальной формы ведения бизнеса 
и формировании государственных программ по его форма-
лизации. 
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Аbstract  
Factors and reasons for the emergence and development of 
informal businesses provide a deeper understanding of the deci-
sion-making process by the entrepreneur about the choice of the 
informal ways of doing business. The purpose of this article is to 
explore the factors and reasons for the emergence and devel-
opment of informal businesses, which allows to evaluate the 
degree of knowledge of the problems, gaps and urgent research 
areas of informal entrepreneurship. 
The study is based on the analysis of scientific articles published 
in the Scopus and Web of Science journals database for the 
period from 1984 to 2017. The main published articles in jour-
nals database of the scientific electronic library eLIBRARY.ru 
over the period from 1995 to 2016 were analyzed. In the present 
review, 67 research articles related to the issue were analyzed. 
Analysis of chosen articles was conducted by thorough research 
and analysis of texts. 
The findings show that informal entrepreneurship is a phenom-
enon inherent in any social system. The results of the study con-
firm that a variety of factors and reasons for the emergence and 
development of informal businesses depends on the uniqueness 
of each country. The analysis of the factors and reasons for the 
emergence and development of informal businesses can contri-
bute to decision-making, primarily at the state level, concerning 
the existing economic problems associated with informal entre-
preneurship. Thus, consideration of the factors and causes of the 
emergence and development of informal businesses can be a 
part of a state policy on the regularization of informal business-
es. 
Unlike the previous studies, this scoping study covers a time 
period starting from the first publications considering both theo-
retical and empirical studies, which cumulatively allows us to see 
a more holistic picture of knowledge of the problem. The analy-
sis of studies evaluating the entrepreneurial potential of the 
economy represents particular value. It is important for Russia, 
where a significant portion of economic activity is informalpe-
troleum industry: 
1. Completing the tax maneuver 
2. Targeted benefits under the current tax regime (stimulating 
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bute to decision-making, primarily at the state level, concerning the existing economic problems associ-
ated with informal entrepreneurship. Thus, consideration of the factors and causes of the emergence 
and development of informal businesses can be a part of a state policy on the regularization of informal 
businesses. 
Unlike the previous studies, this scoping study covers a time period starting from the first publications 
considering both theoretical and empirical studies, which cumulatively allows us to see a more holistic 
picture of knowledge of the problem. The analysis of studies evaluating the entrepreneurial potential of 
the economy represents particular value. It is important for Russia, where a significant portion of eco-
nomic activity is informal. 
 
Необходимость изучения неформального предпринимательства обуслов-
лена его значительным влиянием на развитие экономики любого государства. 
Довольно значительная часть экономической деятельности в мире носит не-
официальный характер, и больше половины продукции, особенно в  развиваю-
щихся странах, получено благодаря неформальному сектору экономики. Не-
формальное предпринимательство как деятельность существует довольно дав-
но. Однако его исследования осложняются конфиденциальностью информации  
о неформальных предпринимателях и их деятельности.  
Цель исследования состоит в изучении факторов, определяющих воз-
никновение и развитие неформального предпринимательства, на основе анали-
за литературы по данной проблематике. Результаты исследования позволили 
оценить степень изученности проблемы, пробелы и актуальные направления 
исследований неформального предпринимательства. 
В данном исследовании проведен анализ основных статей, опубликован-
ных в журналах базы Scopus и Web of Science за 1984–2016 гг. Поиск велся на 
основании ключевых слов «informal entrepreneurship», «the reasons for informal 
entrepreneurship», «factors affecting informal entrepreneurship». Анализировались 
материалы журналов, размещенных в базах научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.ru за 1995-2016 гг.  
Начало изучению проблемы было положено зарубежными исследовате-
лями развитых стран в области экономики, социологии, политики и менедж-
мента. Особый вклад в изучение данной проблемы внесли зарубежные ученые 
К. Харт, Х. де Сото, Бегенхольт, Герц, К. Вилльямс, Й. Х. Беке, С. Надин, Л. 
Дана, Д. Урбано, Дж. Веб, Ф. Шнайдер, К. Моррис, К. Адом, А. Лайтхельм, А. 
Льюис, Мэлони, Поланьи, П. Уотсон и др. Наибольшую известность получила 
публикация К. Харта, посвященная изучению структуры занятости в Гане  [1]. 
Именно К. Харт ввел в научный оборот термин «неформальный сектор» [2]. 
Подобные исследования проводились в Уругвае (1986 г.), Кении (1973 г.), Па-
кистане (2007 г.) и других странах третьего мира, в результате которых нефор-
мальный сектор был терминологически узаконен и эмпирически доказано его 
существование [1–3]. 
До сих пор не существует общепринятого определения неформального 
предпринимательства. Выработка единого понятия затрудняется тем, что раз-
ные авторы описывают неформальное предпринимательство, употребляя раз-
личные критерии для его обозначения,  что препятствует формированию еди-
ной терминологии [4]. Тем не менее можно выделить свойственные нефор-
мальному предпринимательству определенные характеристики:  
- отсутствие формальных документов; 
- нарушение официальных правил и норм; 
- отсутствие отражения в официальной статистике. 
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Неформальное предпринимательство часто рассматривают в контексте 
«неформальной занятости», которая  в общем виде подразумевает [5]: 
– уклонение от прямого (т.е. подоходного) и косвенного (например, НДС 
и акцизы) налогов; 
– мошенничество с трудовыми пособиями, когда работники в организа-
ции не являются официально трудоустроенными; 
– несоблюдение норм трудового законодательства. 
Обзор зарубежной литературы показал, что деятельность предпринима-
телей в неформальном секторе экономики обусловлена множеством личност-
ных и ситуативных факторов [6]. Анализ рассмотренных источников, отража-
ющих особенности воздействия индивидуальных (личностных) факторов на 
предпринимателей, участвующих в неформальном секторе, позволил выделить 
пять характеристик, которые влияют на степень формализации предпринима-
телей. 
1. Возраст человека. Зачастую, молодежь официально не работает из-за 
отсутствия опыта или неудобного графика работы [7–10]. 
2. Уровень дохода. Некоторые исследователи утверждают, что нефор-
мальное предпринимательство характерно для групп населения с низким дохо-
дом, что только усиливает, а не уменьшает неравенство с формальной эконо-
микой [11–13].  
3. Уровень образования, набор навыков и умений человека. Поскольку 
уровень образовательной подготовки предпринимателей с течением времени 
увеличивается, вероятность легализации бизнеса также растет [14]. 
4. Гендерный фактор. В исследованиях отмечается, что женщины-
предприниматели более склонны к работе в неформальном секторе экономи-
ки, нежели мужчины. По причине ухода за ребенком женщин  привлекает со-
четание гибкого графика работы с возможностью дополнительного заработка 
[15–18]. 
5. Исключение предпринимателей из формального сектора, а также от-
сутствие альтернативных средств  существования, что  вынуждает предприни-
мателей «уходить в тень» [19]. Однако участие в неформальном предпринима-
тельстве часто  может быть и добровольным, если преследуется  цель сокра-
тить издержки, возникающие при  формализации [20–23]. 
Важное место в исследованиях занимают институциональная среда, фак-
торы институционального порядка, влияющие на выбор предпринимателем 
неформальной формы деятельности [7, 24, 25]. Очевидно, что государство ча-
сто оказывается неспособным заставить предпринимателей выполнять возло-
женные на них законом обязательства [26]. Этому способствует созданная гос-
ударством, не удовлетворяющая население правовая и экономическая пред-
принимательская среда, которая проявляется в декларативности пропагандиру-
емых ценностных ориентиров, в недостаточной поддержке предприниматель-
ства и  огромных размерах бюрократии и коррупции.  
Экономические факторы носят стихийный характер рыночных отноше-
ний, порождающий неравномерное развитие различных секторов экономики, 
инфляцию, перепроизводство, резкое изменение курсов валют. Среди факто-
ров, которые могут существенно влиять на уровень предпринимательской ак-
тивности и долю теневого сектора, является налогообложение, т.е. собственно 
налоги, налоговые ставки, принципы взимания, администрирования и привле-
чения к ответственности за нарушение правил. Т.Н. Кошелева одной из причин 
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существования неформального предпринимательства в малом бизнесе выделя-
ет высокие налоговые ставки  даже при использовании льготных режимов 
налогообложения [27]. Формальные предприниматели сталкиваются с более 
высокими расходами, связанными с уплатой налогов, и эти более высокие из-
держки выступают в роли барьера на пути к формальному сектору экономики 
[28, 29].Чаще всего более высокие налоговые ставки ведут к повышению уров-
ня неформальности бизнеса [30, 27, 28, 31–33]. 
Структурные условия, такие как государственные программы, степень 
бюрократии, доступ к финансированию, культурные и социальные нормы и др., 
также рассматриваются как факторы, влияющие на степень формализации 
предпринимателей. Исследования показывают, что предприниматели отказы-
ваются регистрировать свою деятельность, будучи уверенными в том, что это 
потребует больших временных и материальных затрат [20–23]. В данном слу-
чае формализации бизнеса будет способствовать  повышение осведомленности 
предпринимателей о процедуре регистрации бизнеса. В числе факторов, опре-
деляющих малую степень формализации бизнеса, является низкий уровень 
«налоговой морали», под которым понимается внутренняя мотивация на опла-
ту налогов, отображающая неравнозначность формальных (законами, кодекса-
ми и предписаниями) и неформальных институтов (ценности, убеждения и 
нормы).  Налогоплательщики предпочитают уходить в тень,  полностью или 
частично [32]. Отсюда вытекает следующий фактор – сопротивление по отно-
шению к правительству. Уровень формализации ниже там, где есть чувство 
недоверия к государству. Неформальные предприниматели, в основном в раз-
вивающихся странах, часто подразумеваются как движение народного сопро-
тивления [13, 20, 34, 35], что порождает  неопределенность и недоверие к ком-
петентности формальных институтов [36].  
В исследовании неформальных предпринимателей Ф. Шнайдер утвер-
ждает, что хотя в большинстве литературы предполагается внешнее давление 
(например, дискриминация, экономическая реструктуризация и безработица), 
вынуждающее людей выбирать неформальный сектор экономики, большинство 
из 50 опрошенных им неофициальных предпринимателей сделали выбор не-
формальной формы бизнеса по собственному желанию [31].  
Деление на предпринимателей по необходимости и предпринимателей по 
возможности из всех рассмотренных наиболее часто встречающаяся классифи-
кация, потому что предпринимательство оценивается со стороны либо возмож-
ности, либо необходимости. Первая, известная как Opportunity Entrep-
reneurship Activity (OEA) – возможность предпринимательской деятельности, 
осуществляется людьми, которые находят возможности и создают бизнес, в то 
время как предприниматели по необходимости  (Necessity Entrepreneurship 
Activity – NEA) – это люди, которые не находят другого способа выживания 
[37]. В связи с этим предприниматели по необходимости более обеспокоены 
тем, как избежать провала, который приведет к голоду, и их главной мотиваци-
ей является зарабатывать достаточно денег, чтобы выжить самим и прокормить 
свои семьи. 
Факторы «выталкивания» и факторы «притяжения». Такой подход за-
ключается в дифференциации между факторами мотивационного толчка (Push) 
и факторов притяжения (Pull), а также так называемого «привода и стимула» 
[19]. Первые предполагают, что существует внутренний стимул, как, например, 
голод или страх, который заставляет человека искать пути преодоления данной 
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напряженности. Кроме того, утверждается, что «выталкивающие» факторы 
предполагают восприятие нынешней ситуации как неудовлетворительной. Для 
предпринимателей это говорит о неудовлетворенности, возникшей в силу 
ограниченных возможностей. Таким образом, люди создают неформальные 
предприятия из-за сложностей с трудоустройством или потому, что они не удо-
влетворены своей работой в качестве сотрудников по экономическим причинам 
или в из-за конфликтов на месте работы [38]. 
Россия занимает высокие позиции по масштабам и сфере распростране-
ния неформальных отношений начиная с постсоветского периода [39]. Инте-
рес к неформальному предпринимательству в России возник в 1970-х годах, 
но с разрушением Советского Союза многие исследования в этой области бы-
ли свернуты [40]. В отечественной литературе, посвященной проблемам не-
формальной экономики, существует множество определений данного сектора.  
Так, В.А. Кравцова ограничивает неформальную предпринимательскую 
деятельность формами, различающимися по масштабам и степени негативного 
влияния на общественное благосостояние [41]. Одним из таких негативных 
факторов неформальной занятости выступает не регулируемая формальными 
контрактами деятельность, являющаяся серьезной проблемой для пенсионной 
системы. Она выделила основные типы неформальной предпринимательской 
деятельности, получившие распространение в России. 
1. Теневой оборот легально зарегистрированных компаний. Включает в 
себя частичную или полную деятельность в неформальном секторе экономики 
в целях минимизации налоговой нагрузки. К проявлениям такого рода теневой 
активности относится «черный нал» – оборот, который не отражается в отчет-
ности, и «серый оборот – безналичный оборот по фиктивным контрактам, ко-
торый в дальнейшем нелегально обналичивается [41]. 
2. Нелегальное предпринимательство. Как правило, обозначает пред-
принимателей, которые ведут экономическую деятельность без регистрации, не 
предоставляют формальную отчетность, не уплачивают налоги и сборы  и не 
учитываются официальной статистикой [41]. 
3. Нелегальная самозанятость. Трудовая деятельность осуществляется 
без документального оформления и декларирования доходов в целях неуплаты 
налогов [41].  
Для России предпринимательская активность в сфере неформальной за-
нятости – это один из способов повышения уровня благосостояния в трудные 
времена [30]. Рост безработицы, увеличение потока беженцев, невыплаты зара-
ботной платы способствуют развитию неформального сектора экономики. Лю-
ди, потерявшие официальную работу, вынужденные сталкиваться с постоянной 
задержкой заработной платы, принимают любые условия нелегальной, теневой 
занятости: отношения с работодателем подчас основываются только на устной 
договоренности, больничные и отпускные не оплачиваются, увольнение воз-
можно без социальных гарантий и без предупреждения и т. д. 
Согласно исследованиям В. Бурова, причинами, побуждающими индиви-
да к работе в неформальном секторе экономики, являются:  
- стремление индивидуума к неадекватному обогащению, которое нахо-
дит поддержку в обществе в силу органичного переплетения с развитой бюро-
кратией и коррупцией; 
- естественная борьба индивидуума за физическое и духовное выживание 
и повышение уровня своей жизни [42].  
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Т.Н. Кошелева одной из причин формирования неформальной предпри-
нимательской деятельности субъектов малого бизнеса назвала высокую аренд-
ную плату. В наше время стоимость недвижимости довольно высока и зача-
стую приходится выплачивать гораздо  большую сумму, нежели указывается  
в договорах покупки/аренды. Для того чтобы расплачиваться с продавцом, кре-
дитором/арендодателем, предприниматели вынуждены полностью или частич-
но скрывать свою деятельность от властей из-за невозможности арендовать 
недвижимость [27]. 
Экономическая нестабильность, кризисы также оказывают влияние на 
уход малых предприятий «в тень». Теневая экономика в контексте неформаль-
ного предпринимательства является отражением экономического развития 
страны. Законы такого сектора экономики носят стабильный характер, они об-
щеизвестны, следовательно, данный сектор является для предпринимателя сво-
его рода «подушкой» безопасности. В условиях различных кризисов теневые 
обороты малых предприятий дают возможность более устойчивого и длитель-
ного существования на рынке [27]. Неформальная экономическая деятельность 
фактически становится самостоятельным сегментом рынка труда, влияющим 
на занятость население и регулирующим экономическую ситуацию в стране  
в целом. Многие экономисты и социологи отмечают необходимость учета не-
формального сектора при построении моделей и систем государственного ре-
гулирования экономическими процессами. 
Представленный анализ публикаций по вопросам неформального пред-
принимательства свидетельствует о том, что неформальное предприниматель-
ство является феноменом, присущим в той или иной мере всем общественным 
системам и играющим важную и противоречивую роль. С одной стороны, не-
формальное предпринимательство создает дополнительные рабочие места, по-
вышает качество жизни населения, снижает уровень безработицы, позволяет 
замедлять инфляцию. С другой – неформальное предпринимательство наносит 
ущерб государственному регулированию, особенно в отношении налогообло-
жения и соблюдения норм трудового законодательства.  
Заметим, что при различиях в  подходах к концепции неформального 
предпринимательства точки зрения исследователей сложно свести к единой 
понятийной системе. Наряду с термином «неформальное предприниматель-
ство» используются термины «неформальный сектор», «теневая экономика», 
«неформальная экономика», «незарегистрированное предпринимательство», 
«нелегальное предпринимательство» и др. Обнаружено разнообразие    взгля-
дов на критерии, по которым экономические явления можно отнести к теневой 
сфере. Это свидетельствует о дефиците аналитики по сведению различных 
подходов в единую терминологическую систему. 
Из-за уникальности каждой страны факторы, влияющие на возникнове-
ние и развитие неформального предпринимательства, разнообразны, и их мож-
но объединить в такие группы, как социальные, институциональные, экономи-
ческие, личностные, структурные. Основной проблемой является то, что учесть 
всех участников неформального сектора экономики очень сложно. Стоит ожи-
дать, что создание благоприятных условий институциональной среды будет 
способствовать  легализации неформального бизнеса и положительно влиять 
на функционирование государства. 
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